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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PENGEMBAGNAN 
MODEL EVALUASI PEMBELAJARAN PROJECT BASED LEARNING 
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saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika 
keilmuan dalam karya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap karya saya. 
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pembuatan penelitian skripsi  untuk selanjutnya. 
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